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 The research studies problems (1) the elements of structure novel Sang 
Pencerah; (2) the religious novel Sang Pencerah ofwhich literature anthropology 
review; (3) implementation of novel Sang Pencerah as the literature instructional 
material at SMP. The three research goals are (1) to describe the structure of 
building novel Sang Pencerah; (2) to describe the religious aspect of novel Sang 
Pencerah of wgich literature anthropology review; (3) to describe the 
implementation of novel Sang Pencerah as the literature instructional material at 
SMP. 
 The reseach used to the descriptive qualitative method. The research 
object consisted of (1) the material object, i.e. novel Sang Pencerah; the formal 
object, i.e. the religious aspect of which literature anthropology review and the 
implementation as the literature instructional material at SMP. The data collecting 
technique used the written study, scrutinizing, noting down. The data analyzing 
technique that was used by means of the dialectical method and the semiotic 
reading model, i.e. heuristic and hermeneutic reading. 
 There are three research results, i.e. (1) the interelement of building novel 
Sang Pencerah including the theme and story facts; (2) the religious aspect 
reflected in Sang Pencerah including standing respectfully in Nyadran ceremony, 
ruwatan as the realization of the worship to avoid disaster, sacrificing ceremony 
sesajen, homage to penghulu and king, awareness for charity and helping to other 
people, and cultural religious proselytizing; (3) the implementation of novel Sang 
Pencerah as the literature instructional material at SMP grade VIII. 
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 Penelitian ini mengkaji masalah (1) unsur-unsur pembangun novel Sang 
Pencerah; (2) Religiusitas novel Sang Pencerah tinjauan antropologi sastra; (3) 
Implementasi novel Sang Pencerah sebagai bahan ajar sastra di SMP. Tujuan 
penelitian ini ada tiga, yaitu (1) mendeskripsikan struktur pembangun novel Sang 
Pencerah; (2) mendeskripsikan aspek religiusitas novel Sang Pencerah tinjuaan 
antropologi sastra (3) mendeskripsikan implementasikan novel Sang Pencerah 
sebagai bahan ajar sastra di SMP. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian 
terdiri dari (1) objek material yakni novel Sang Pencerah; (2) objek formal yakni 
aspek religiusitas tinjuaan antropologi sastra dan implementasinya sebagai bahan 
ajar sastra di SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 
simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan melalui  metode dialektik 
dan model pembacaan semiotik, yakni pembacaan heuristik dan pembacaan 
hermeneutik. 
 Hasil penelitian ini ada tiga, yakni (1) adanya keterkaitan antarunsur 
pembangun novel Sang Pencerah meliputi tema dan fakta-fakta cerita; (2) aspek 
religiusitas yang tercermin dalam Sang Pencerah meliputi berdiri khidmat dalam 
upacara Nyadran, ruwatan sebagai wujud pemujaan terhindar dari malapetaka, 
upacara berkorban sesajen, sembah kepada penghulu dan raja, kesadaran untuk 
beramal dan menolong orang lain, dan dakwah kultural; (3) implementasinya 
novel Sang Pencerah sebagai bahan ajar sastra di SMP kelas VIII. 
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